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régészeti  lelôhely. A területet  északról  és  keletrôl  a 



















illetve  a  régészeti  objektumokat  érte.  A lelôhelyen 
gyûjtött  nagy mennyiségû  szórvány  anyag  arra utal, 
hogy  a magasabban  fekvô  járószintek  és  a magasból 
induló objektumok részben vagy teljesen elpusztultak. 





A feltárt  kb.  7500  m2  felületen  több  különbözô 
korszak (bronzkor, vaskor, népvándorlás kor és közép-













A La Tène and an Imperial  



























The  excavation was  started  in  2005 with  the  re-
moval of the disturbed humus layer. We could observe 
that the humus soil was strongly eroded from the hill 






movements  also disturbed  the  site. The value of  the 
























(3. kép B), amelyeket a La Tène kultúra jellegzetes ke-
rámiái  a  késô  vaskorra  kelteztek. A korongon készült 
S-profilú tálak (2. kép 1) és a fésûzött felületû grafitos 
fazekak (2. kép 11) mellett, az egyszerû kézzel formált 
kúpos (2. kép 12, 14, 15) és félgömbforma tálak (2. kép 
2, 5), illetve hordóforma fazekak (2. kép 10, 16) is elô-
fordultak. A leletek közül külön említést érdemel a 178. 
sz. objektumból származó három agyagfúvó-töredék (2. 
kép 3, 6, 9). A kézzel formázott, vastag falú, és durva 





az  ausztriai Dörfl  (Burgenland)  olvasztóhelyén már 










zetébôl  nem  került  elô.  Ugyanakkor  a  lelôhely  déli 
zónájában  (1. kép B.  a  -es  számmal  jelölt  területen) 
jelentôs mennyiségû kohászati vassalak volt a szántással 
bolygatott, helyenként szürke hamus humuszrétegben. 





fedett  felszín alatt  két  salakgödrös kohó maradványa 







régészhallgatók,  illetve  Szálka Nikolett,  Bózó Béla  és  Farkas 
Gábor ásatási technikusok feltáráson végzett munkáját.
  Bielenin 1977, 59–61
7  Bielenin 1999, 523.

















bowls (Fig. 2. 1) and graphitic pots of combed surfaces 
(Fig. 2. 11), simple hand-throw conical (Fig. 2. 12, 14, 
15) and hemispherical bowls (Fig. 2. 2, 5) and also bar-
rel-shaped pots (Fig. 2. 10, 16) occurred. The  three 
tuyere fragments from feature no. 178 deserve special 



























5  Here  I would  like  to  thank Borbála Nyíri  and Gergely Bóka 
students  of  archaeology  and Nikolett  Szálka, Béla Bozó  and 
Gábor Farkas excavation technicians for their contribution to 
the excavation.
  Bielenin 1977, 59–61
7  Bielenin 1999, 523
8  Czajlik–Tankó 2004, fig. 4. 6








mát  jelent,  hogy  ehhez  az  ipari  tevékenységhez  csak 
ritkán használtak a hagyományos régészeti kor és kul-
túra meghatározásához szükséges eszközöket (pl. edé-
nyeket). A pásztói  vasmûvesség  keltezését  különösen 
nehezíti, hogy ugyan a salakos humuszrétegben számos 
kelta cserép volt (2. kép 11, 13), ám ebben a zónába a 
középkorban több nagyméretû gödröt ástak és betölté-
sükbe  sok másodlagos  helyzetû  salak  került.  Fontos 
azonban megjegyezni, hogy a korai vasmûvességre jel-























lyen  elôkerült  vassalak  és  az  olvasztókemencék  a La 
Tène-kori vasolvasztás emlékei. 
A kelta kohóknak a település objektumaitól való tá-










10  Miroššayová 1995, 21.
11  Gömöri–Kisházi 1985, 340; Gömöri 2000, 172–172
12  Gömöri–Kisházi 1985, 342–352; Gömöri 2000, 220 ff.
1  Czajlik 1999, 515–519; Czajlik et al 2003, 121–125.
1  Szabó–Czajlik 2004, 127–138.
number of heavy metal slag lumps, a relatively small 
amount of silicate slag, the by product of iron produc-
tion,  also  appeared. Under  the  surface  covered with 
metallurgical debris, the remains of two furnaces with 
slag pits were discovered (features nos. 8 and 9, Fig. 





it  is also possible  that a  few of  the pits around them 
having similar measurements and often filled in with a 
large amount of ash could also be furnaces.
People rarely used  tools usually necessary  for  the 
determination of a traditional archaeological period and 




metallurgy. Numerous Celtic  shards  occurred  in  the 



















vakia10  and  they are very  similar  to  the  smelting  site 
uncovered at Sopron-Krautacker.11 At the same time, a 
technological evolution started from the Migration Pe-








ard of  iron  smelting. This  can be  the  reason why no 
9  Bielenin 1999
10  Miroššayová 1995, 21
11  Gömöri–Kisházi 1985, 340; Gömöri 2000, 172–172
12  Gömöri–Kisházi 1985, 342–352; Gömöri 2000, 220 ff






















terre  dél  felé,  a Mucsidombon  (szintén  a  21.  sz.  út 
nyomvonalán) Patay Pál  korábban egy hasonló  korú 
kelta  sírt  talált.17 Az  azonos  geográfiai  és  kronológiai 
szituáció miatt nagyon valószínû, hogy a Csontfalván 
feltárt  kelta  település  temetôje  a  közelben  emelkedô 
dombon lehetett (1. kép A). A tágabb összefüggéseket 
vizsgálva  a  pásztói  lelôhely  jól  illeszkedik  a  Zagyva 
termékeny völgyének nyugati teraszain É–D-i irányban 
egymást követhetô kelta falvak rendszeréhez.18
Végezetül  a  lelôhelyen  igazolható  vasolvasztás 
mellett a most feltárt késô vaskori településrészlet je-















számított  relatív mélysége  15  cm volt. Az  épület É-i 
15  Gömöri 2000
1  Szabó 2005, 86.
17  Hellebrandt 1999, 150–152.
18  Patay 1956, 186–190; Patay 1972, 353–358; Hellebrandt 1999, 
147–182; Vaday 2004, 51–64.
19  Az elôzetes jelentésben még késô avarnak vélt leletek (Tankó 





gated on  a  large  surface, where  there  is  evidence of 








The mines  closest  to  the uncovered  site  can  be 










from  the La Tène B2  and C1 periods,  from  the  rd 
century BC. The brooch fragment collected as a stray 























1  Czajlik 1999, 515–519; Czajlik et al 2003, 121–125
1  Szabó–Czajlik 2004, 127–138
15  Gömöri 2000
1  Szabó 2005, 86
17  Hellebrandt 1999, 150–152
18  Patay 1956, 186–190; Patay 1972, 353–358; Hellebrandt 1999, 
147–182; Vaday 2004, 51–64












az  északi  sarkában pedig  egy  gödör helyezkedett  el. 






A kerámiaanyagban  a  durva  soványítású,  kézzel 
formált és a gyorskorongon készült, besimított díszítésû, 
szürke kerámiatöredékek  fordulnak elô. A kúpos,  fél-
gömb  forma  tálaknak  (4. kép 6, 11, 16–17),  a  kihajló 
peremû fazekaknak (4. kép 2, 3, 9, 12) és a besimított 




meghatározását,  amit  azért  lenne  lényeges  tisztázni, 
mivel a kutatás jelenleg állása szerint a Zagyva völgye 
a –. században a quadok és vandálok territóriumának 











település  között  semmiféle  történeti  kapcsolat  nem 
igazolható.
A barbár  településnek  a  pannoniai  provinciával 
való kapcsolatára az importtárgyak utalnak, elsôdleges 










2  Végh 1975, 92.– további irodalommal; Vaday 2004, 55. 






























known to the conical, hemispherical bowls (Fig. 4. 6, 11, 
16–17), the pots with outverted rims (Fig. 4. 2, 3, 9, 12) 
and the grey ceramics with smoothed-in ornaments (Fig. 
4. 1, 5, 7, 8, 15) from the Late Roman Period of North-
eastern  Hungary  and  Southeastern  Slovakia.20  This 
mixed  cultural  appearance does not  afford  an  exact 
ethnic affiliation, which would be important since, ac-
cording  to  the present  state  of  research,  the Zagyva 
valley was the boundary between the territories of the 





become  accepted  in  the  Roman  period  research  of 
Northern Hungary.2 The same theory, however, is dif-
ficult to prove for lack of the investigations of late La 
19  In  the preliminary  report  the finds had been  affiliated with 




21  Végh 1975, 92. Nagy 1994, 121–122
22  Tacit wrote that the Quadi used to live on the territory of the 
present  Southwestern Slovakia,  and  collected  taxes  from  the 
Cotini sharing a border with the Sarmatians and the Osi Celtic 
tribes. Germania 43
2  Végh 1975, 92.– with further references; Vaday 2004, 55
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római kori,  i.  sz.  I–IV. századi  történetének, régészeti 
emlékanyagának tervszerû kutatása hazánk többi terü-
letéhez  viszonyítva  elmaradt...”27,  és  ez  több ponton 
bizonytalanságot teremt a régió emlékanyagának kör-
vonalazásában.28  Ezért  a  római  császárkor  második 
felében fennálló, mezôgazdasági jellegû barbár falu el-
sôdleges  jelentôsége  abban  rejlik,  hogy  új  adatokat 
szolgáltathat  a  Zagyva–Cserhát  vidék,  ezáltal  Észak-
Magyarország császárkori településtörténetéhez.
25  Böhme 1972, 63–64.
2  Vörös 1996, 130–131.
27  Végh 1975, 65.



















tematic  investigation of  the history and  the archaeo-
logical material of North Hungary in the Roman period, 





Imperial  period  lies  in  the  fact  that  it  provides new 
data on the settlement history of the Imperial period in 
the Zagyva-Cserhát region and in Northern Hungary.
2  Gabler 1990, 209. – with further references
25  Böhme 1972, 63–64
2  Vörös 1996, 130–131
27  Végh 1975, 65
28  Márkus 2003, 270
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1. kép: Pásztó, Csontfalva. A lelôhely helyszínrajza (A) és összesítô térképe (B), a vasolvasztás nyomainak jelölésével  
(1: La Tène-kori agyagfúvók, 2, 3: salakgödrös aknakohók maradványai, 4: a kohászati vassalakkal fedett terület).
Fig. 1: Pásztó, Csontfalva. The plan (A) and the complex map (B) of the site with the indication of the traces of iron  
smelting (1: clay tuyeres from the La Tène period, 2, 3: remains of shaft furnaces with slag pits, 4: Territory covered  
with metallurgical iron slag)
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2. kép: Pásztó, Csontfalva. Válogatás a La Tène-kori leletekbôl. 1–7, 9–10, 12, 14: 178. obj., 8: szórvány,  
11, 13: E. felület, 16–17: 184.obj. (1–7, 9–17: kerámia, 8: bronz)
Fig. 2: Pásztó, Csontfalva. Selection from the finds of the La Tène period 1–7, 9–10, 12, 14: feature no. 178,  
8: stray find, 11, 13: surface E, 16–17: feature no. 184 (1–7, 9–17: ceramics, 8: bronze)
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3. kép: Pásztó, Csontfalva. A lelôhely északi része (B) a császárkori barbár gödörházak (A, C) és a különbözô korszakok 
jelölésével (1: egyéb korszak, 2: La Tène, 3: császárkori barbár)
Fig. 3: Pásztó, Csontfalva. The northern part of the site (B) with the indication of barbarian semi-subterranean houses of 
the Imperial period (A, C) and the different periods (1: diverse periods, 2: La Tène; 3: Imperial period barbarian)
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4. kép: Pásztó, Csontfalva. Válogatás a császárkori barbár leletekbôl. 1–3, 5–8: 179. obj., 4: szórvány, 9–13: 210. obj.,  
14: 278. obj., 15–17: 213. obj. (1–3, 5–17: kerámia, 4: bronz)
Fig. 4. Pásztó, Csontfalva. Selection from the barbarian finds of the Imperial period. 1–3, 5–8: feature no. 179,  
4: stray find, 9–13: feature no. 210, 14: feature no. 278, 15–17: feature no. 213 (1–3, 5–17: ceramics, 4: bronze)
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